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Pendidikan dasar adalah kebutuhan dasar bagi anak-anak di usia emasnya. 
Setiap anak mempunyai keunikan yang berbeda-beda, tapi anak-anak mempunyai 
persamaan yaitu suka bermain. Sekolah tidak jarang justru mengekang dan 
mengungkung kebebasan anak-anak untuk bermain. Sekolah Dasar (SD) Alam 
Bina Insan (SDABI) sebagai bagian dari sekolah dasar di Pangkalan Bun 
menyajikan sekolah yang tidak menghilangkan masa bermain anak-anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:(1) Bagaimana Manajemen 
Pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) Alam Bina Insan Pangkalan Bun, (2) 
Bagaimana  Peran  Kepala Sekolah dan Guru dalam Manajemen Pembelajaran di 
Sekolah Dasar (SD) Alam Bina Pangkalan Bun. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini  berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah catatan lapangan dan peneliti itu sendiri. 
Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran 
serta peran kepala sekolah dan guru dalam manajemen pembelajaran di Sekolah 
Dasar (SD)Alam Bina Insan PangkalanBun sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pendapat para ahli dibidang 
pendidikan. Mengingat kurikulum yang digunakan berupa perpaduan antara 
kurikulum pendidikan nasional dan visi misi sekolah alam, maka perlu adanya 
penyamaan persepsi para pendidik dan tenaga kependidikan, serta perlunya 
sosialisasi lebih luas kepada masyarakat. 






Primary educationis abasic requirementfor childrenatthe age 
ofgold.Eachchildhas a uniquedifferent, but thekidshavein common isplayful. 
Schoolis notuncommon forcurbandimpedethe freedom ofthe childrentoplay. 
Elementary School of Nature Bina Insan as part of theprimary schoolin 
PangkalanBun presentsschools that do no teliminate future children's playground. 
This study aimed to describe: 1) How isthe Learning Managementin 
Elementary School of NatureBina Insan PangkalanBun, (2) What is the Role 
Principaland Masterin Management of Learning in Elementary School of Nature 
Bina PangkalanBun. This research uses qualitative descriptive method. Data 
collection techniques used in this research is observation, interview, and 
documentation. The instrument used in this study werefield notesand 
theresearchers themselves. 
Research findings indicate that the learning management and the role of 
principals and teachers in the learning management in elementary school of 
Nature Bina Insan Pangkalan Bun is in conformity with the legislation in force 
and in accordance with the opinion of the experts in the field of education. 
Considering the curriculum that is used in the form of a combination of the 
national curriculum and the school mission vision of nature, it is necessary to 
perception of educators and education personnel, as well as the need for wider 
dissemination to the public. 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis Muta`aqqidain 
ةدع Ditulis `iddah 
 
C. Ta’ Marbutah  
1. Biladimatikanditulis h. 
ةبه Ditulis hibbah 




ءايلولأا ةمرك Ditulis Karamah al-auliya 
 
2. Bilata` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah 
atau dammah ditulis t. 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakatul fitri 
 




















E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
ةيلهاج 
Fathah + ya` mati 
ىعسي 
Kasrah + ya` mati 
يمرك 



















F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya` mati 
مكنيب 





























H. Kata sandang Alif + Lam 







2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 








I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
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